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Resumen ejecutivo
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La Planta de Gaseosas del llano S.A. (Postobón - Villavicencio) es
una empresa dedicada a la producción de agua potable y gaseosas,
su ubicación se encuentra en el interior de la ciudad, sin embargo,
sus instalaciones no son las más adecuadas porque cuentan con la
presencia de varios vectores biológicos que pueden ser afectados
durante el proceso de producción, sus instalaciones cuentan con
varios puntos ecológicos que fomentan el uso apropiado de los
residuos generados entre el personal, de esta manera otras
empresas realizan el proceso de reciclaje para darle nuevos usos a
todo lo recolectado.  
La empresa trabaja bajo los procesos BPM (Business Process
Management) que permiten mejorar el desempeño de la
producción y de sus trabajadores, su principal objetivo es
garantizar un producto que cuente con los estándares de calidad
para satisfacer a sus clientes, así mismo es importante mitigar los
impactos ambientales que se generen porque, aunque sean
mínimos causan un gran efecto en el ambiente.  
La empresa cuenta con el permiso de vertimientos por parte de
CORMACARENA ya que manejan su propia la PTAR es sencilla
cuenta con una rejilla que desbasta los sólidos de mayor tamaño,
una canaleta parshall, canales desarenadores que retienen el
arrastre de la arena, un pozo de trampas de grasa, tanques
homogeneizadores. El caudal del vertimiento corresponde a 6 m3
por día. 
Sin duda la empresa busca alternativas para mitigar o corregir los
impactos ambientales que se puedan generar durante el proceso
de producción. 
Contexto general del sector
productivo
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Generalidades de la empresa de acuerdo a la visita técnica que se
realizó  
NOMBRE: Gaseosas del Llano S.A. (Postobón – Villavicencio) 
UBICACIÓN: Crr22 14ª-121 vía Apiay 
ACTIVIDAD CODIGO CIIU: Código 1104 de la Clasi cación
Industrial Internacional Uniforme. 
·         Llenadoras: Sirven para el empaque de bebidas gaseosas, es
decir para el empaque y llenado de bebidas.
·         Inspector Electrónico: Cuenta con varios indicadores de
producción como OEE, TVC, disponibilidad, rendimiento, calidad,
paros, falla, insumos, hora hombre, hora maquina, tiempos de
operación y gestión, permitiendo así medir la e ciencia de la
maquina o equipo para tomar las mejores decisiones.
·         Lavadora: Hace Referencia al lavo de envase, carbonatación y
mezcla, y los procesos del producto terminado, siendo en este
caso el recurso hídrico el más Afectado.
·         Empacadoras y desempacadoras.
·         Jarabero: Encargada de preparar jarabe simple a base de
agua y azúcar, y es aquel encargado de preparar el jarabe
determinado, siendo esta la composición del jarabe simple más los
componentes como colorantes y conservantes. 
Agua Potable:
·         Captación.
·         Aireación.
·         Almacenamiento.
·         Cloración.
·         Hidróxido de Cloruro (Coagulación) (Floculación de los
Solidos Totales Disueltos en el Agua). 
·         Tanque de Agua Filtrada: Se realiza una Cloración donde se
garantizan de 2 a 3 Partes por Millón. 
·         Filtros de Carbón: Garantizan la Suavidad, Brillo y Color, El
sabor del Agua. 
Pulidores: Van hacia la Línea tanto de aguas como de Gaseosas,
sigue el tema lo que es la Ultravioleta 1 y 2, Donde cuando es
Ultravioleta 1 se utiliza el Ozono para conservar y proteger el agua,
y se envía para el Proceso. 
·         Supervisor de Producción: Es aquel que se encarga de
supervisar y velar de que todos estos componentes anteriores
marchen a la Perfección y que todo sea un trabajo en equipo,
Donde realiza cada 30 Minutos un Análisis Fisicoquímico del
Producto Terminado y Producto en Proceso, Donde al inicio se
toman unas muestras, Se veri car si es titulable, el pH, Dióxido de
Carbono, Contenidos, Grados Brix, Torque, Codi cación,
Evaluación Sensorial (Todo cada 30 Minutos). 
Cada etapa productiva está estructurada y organizada, con
maquinarias inteligentes, cada avance que genera los procesos
genera diversos residuos de los cuales abarcan el manejo de los
residuos post consumo y de los residuos industriales, buscando
opciones para aumentar el porcentaje de los residuos que pueden
ser aprovechable y valorizados, reduciendo la cantidad de los que
son tratados o dispuestos, sumando que estos no son
aprovechados se disponen adecuadamente mediante tratamiento
o envió a rellenos sanitarios o celdas de seguridad según sus
características. 
Los valores de aprovechamiento post industrial son calculados con
base en los residuos y desechos peligrosos y no peligrosos totales
generados, donde los residuos no han sido aprovechados son
adecuadamente gestionados mediante tratamiento o disposición
en relleno sanitario o celda de Seguridad según sus
Características. 
Descripción de la problemática
ambiental del sector
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Principalmente en cuanto afectación hacia el medio ambiente, una
de las actividades que más se encuentra en constante movimiento
y siempre presente como afectación a todo el sector alrededor es
por medio de sus vehículos de distribución, donde no solo es en
un sector, es decir, en una planta sino de manera generalizada
donde se encuentra ubicada la empresa, donde antes de todo
podemos relacionar dos aspectos importantes en cuando a
vehículos, los que se utilizan que no son eléctricos, y los que son
eléctricos ¿Qué quiere decir? Que normalmente todos conocemos
es el aspecto de combustión en cuanto a emisiones por fuentes
móviles, de lo cual viene siendo un tipo de contaminación
primaria, interviniendo elementos de dióxido de carbono, entre
ellos el carbono del cual es un elemento que se encuentra en
diversos tanto alimentos como utilizados en actividades
económicas realizadas de manera diaria, siendo estos
contaminantes primarios que se emiten directamente a la
atmosfera, pero que luego se vuelven contaminantes secundarios a
la unión como reacción con otros elementos en la atmosfera,
siendo así fuente de contaminación la emisión de Dióxido de
Carbono de estos vehículos de distribución, por lo cual Postobón
al observar a diario que entran y salen vehículos, y estos son los
que distribuyen el producto generado a diversas partes de la
ciudad, donde no se observa un seguimiento al programa de
emisiones atmosféricas por medio de la cantidad de kilómetros
que transcurre cada vehículo, Donde lo que se busca es controlar
las emisiones de gases contaminantes, estudiando la viabilidad de
aplicación de nuevas tecnologías, todo ello de lo cual conllevo a
mejoras por medio de la reducción de la huella de carbono en
cuanto al cuidado del medio ambiente. 
Todo lo anterior por medio de nuevos vehículos de distribución de
producción bajos en emisiones contaminantes bajo la norma Euro-
5 donde se establecen los requisitos técnicos para la
homologación de los vehículos de motor en lo que se re ere a las
emisiones para evitar que di eran de un estado miembro,
disponiendo vehículos eléctricos como prueba piloto para
distribuir todo su portafolio, claro está que realizando un
seguimiento continuo para que todo saliera a cabalidad y
observando el comportamiento de este tipo de energía limpia.  
En Postobón identi can principalmente la Reducción de la huella
de carbono, contando con diversas estrategias que permiten
hacerlo como el mejoramiento de las especi caciones de la  ota
vehicular, la reducción en el uso de diversos combustibles fósiles,
el profesionalismo con los requisitos a cumplir de parte de los
conductores para que tengan mejores prácticas y mayor
innovación en movilidad eléctrica. 
Todo lo anterior bien ligado con la fuente que conlleva a todo
cambio positivo y negativo, en este caso de productividad en
recompensa económica, como en un cambio negativo en la
reducción de un recurso natural ¿Cuál es? El recurso hídrico, del
cual es un recurso que la empresa actualmente utiliza con mayor
continuidad en cada uno de sus Procesos, desde la entrada de la
materia prima, tanto para el lavado, la potabilización, la
identi cación de vertimientos, la dosi cación, preparación, entre
otros, de cada material utilizados en los procesos, hasta la salida
del producto terminado. 
Las emisiones atmosféricas tienen un seguimiento y control el cual
cada uno se componen de una actividad fundamental y una
problemática ambiental, aumentando la reducción del aire, siendo
este perjudicial para nuestro recurso vital de manera global. 
En este caso podemos analizar que la contaminación atmosférica
se identi ca en diversos aspectos y factores que aportan
contaminantes al aire, siendo estos perjudiciales para la salud. Los
últimos años hemos podido observar que el dióxido de carbono es
uno de los mayores contaminantes, debido a que, por medio de las
actividades que son aquellas que requieren de diversos elementos
como el carbono o diversos combustibles, así mismo como de
algunos procesos industriales que generan bastantes
contaminantes a la atmosfera, generando altos niveles tóxicos que
conllevan al cambio climático, provocando una alta variedad en la
contaminación global. 
Nuestro país Colombia es uno de los países del mundo que mayor
contaminación cuenta en el aire, siendo esta producida por causas
como las fuentes  jas y móviles, y los residuos sólidos, de los
cuales no son puestos en su disposición  nal, evolucionando así
cada vez más, mejorando su reconocimiento frente a la manera de
control y reglamentación pertinente, resultante de una compleja
suma de muchas emisiones de diversas actividades que
intervienen a las fuentes  jas y móviles, sin embardo, Debemos
tener en cuenta que estas son contaminantes primarios emitidos
directamente a la atmosfera para luego ser contaminantes
secundarios en reacción con otros elementos. (OMS, 2004). 
Diagrama de análisis ciclo de vida
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Aspectos e impactos ambientales
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Aspectos e impactos ambientales seleccionados:
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Matriz empleada: CONESA 
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Según el cálculo del valor Medioambiental se determinarán los





Impacto compatible: Impactos con cali cación de importancia <25
unidades de cali cación. Son generalmente puntuales, de baja
intensidad reversibles en el corto plazo. El manejo recomendado
es control y prevención.
-Impacto moderado: Impactos con cali cación de importancia
entre 25 y 50 unidades de cali cación. Son impactos generalmente
de intensidad media o alta, reversibles en el mediano plazo y
recuperable en el mediano plazo. Las medidas de manejo son de
control, prevención y mitigación.
Impacto crítico: Impactos con cali cación de importancia entre 50
y 75 unidades de cali cación. Son generalmente de intensidad alta
o muy alta, persistentes, reversibles en el mediano plazo. Las
medidas de manejo son de control, prevención, mitigación y hasta
compensación.
Impacto severo: Impactos con cali cación de importancia entre
>75 unidades de cali cación. Son generalmente de intensidad muy
alta o total e irreversibles. Para su manejo se requieren medidas de
control, prevención, mitigación y hasta compensación.
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Alcance
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El Presente Documento mediante el Caso de Estudio, Establece
una Serie de Actividades y reglamentos que permiten a la
organización reducir el impacto en todos sus procesos y
establecer una mejora ambiental. Para así reversar diversos
impactos negativos a los que se han identi cado como riesgos en
las áreas de Trabajo. En este caso la ISO 14001:2015 Brinda toda
una Estructura de cómo organizar y evaluar la organización en pro
de un Desarrollo Sostenible, el obtener la Capacidad de Liderazgo
y compromiso como herramienta fundamental para el
mejoramiento continuo a Corto, mediano y largo Plazo. 
La organización cuenta con una buena estructura sin embargo
debe mejorar aspectos internos y externa tanto de la parte
operativa, para la implementación de nuevas tecnologías, 
en el alcance del Sistema de Gestión Ambienta lo que analizamos e
identi camos es que se entiende el concepto de capacitar en toda
su implementación para así evaluar y poder plani car la
efectividad de la política y cada uno de los objetivos ambientales
asociados. Todo desde el punto de vista del sistema de gestión
ambiental, de acuerdo con la normatividad vigente. Entre ellos el ir
mejorando el compromiso de la responsabilidad social empresarial
de tener en cuenta y guiarse con los objetivos y políticas
ambientales de la mejora continua de su cumpliendo con toda la
normatividad en diversas situaciones de actividades descritas 
incluyendo equipos y maquinarias, claro está que teniendo en
cuenta la valoración de cada uno de los aspectos ambientales
relacionados con sus actividades de producción y las
responsabilidades del cumplimiento de cada prioridad, sin olvidar
la capacitación y formación continua de sus colaboradores para
dar cumplimiento en su totalidad de la Gestión Ambiental. 
Legislación ambiental aplicable y
actual
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Programas ambientales
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Programa hidrocarburos- Elaborado por: Leidy Cujavante
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Conclusiones
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Toda empresa genera sus respectivos impactos ambientales de
acuerdo a su actividad por esto son muy importantes las medidas
de manejo ambiental que trata como tal todos los impactos en
especial aquellos que son considerados como los más
signi cativos.  
Las medidas de manejo ambiental se encuentran incluidas dentro
de un plan de manejo ambiental el cual se puede considerar como
una herramienta que resulta de una evaluación ambiental inicial
detallada. Estas medidas de manejo ayudan a prevenir, mitigar y
compensar los impactos ambientales derivados de las actividades
diarias.
De acuerdo al resultado RAI, se establecen programas ambientales
con el propósito de reducir los impactos ambientales de igual
manera realizar auditoría interna dentro de la organización para
validar su cumpliendo dentro de los objetivos trazados en el SGA 
Recomendaciones
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Algo importante para recomendar a la Empresa de Postobón, es no
ver tanto de lo que se puede lograr en mejorar lo interno de la
※※※※※※
Empresa, sino más bien con eso que realizan como pueden
mejorar todo su entorno social, ya que debemos recordar que no
solo la empresa es la imagen de la marca, sino también las
personas hacen como imagen de la Empresa, ya que son la
Recomendación. 
Por otra parte, existen diversos aportes internos dentro de la
Empresa, Pero debe haber una mayor Presión en cuanto a mejora
continua en la parte Externa, en este caso en la Distribución, en
cuanto a las Competencias del Personar ya que se observa una
gran diferencia en la Imagen dentro de la Empresa totalmente
diferente a la parte Externa. 
Algo que debemos tener claridad, es que, así como pasa el tiempo
debemos ir innovando, en cuanto a nuevas metodologías de
trabajo, nuevas herramientas, maquinarias, equipos, que con el
Transcurrir del tiempo sirvan como bene cio en cuanto a
reducción del tiempo de Producción. No tanto eso, sino que estas
permitan una reducción en la Contaminación en todo el Entorno
del cual no se vea afectada la Integridad tanto de los
Colaboradores de la Empresa ni de todo su Círculo Social. 
Preguntas
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·         ¿De acuerdo al Estudio del Caso la Organización cuenta con
las Bases para iniciar un Proceso de Certi cación en ISO
14001:2015, o si ya la tiene la está cumpliendo?
·         ¿La Organización Comunica y Cumple de manera interna y
Externa la Política Ambiental con Relación a los Objetivos de la
Empresa? 
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